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  1 - Disposicions Generals 
 
  1.1 - Disposicions del Claustre 
  
- APROVACIÓ DE L'ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I A LA LOMLOU 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 170.3 i 170.5 
dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 
252/2003, de 19 de desembre del Consell de la Generalitat, el 
Claustre de la Universitat aprova per majoria absoluta el Projecte 
d'Estatuts que s'adjunta a l'acta i acorda remetre'l al Consell de 
Govern de la Comunitat Valenciana perquè porte a terme, si escau, 
l'aprovació.  
Principi   
    
 
 
  1.3 - Disposicions de Consell de Govern 
  
- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE REGIM INTERN DE 
L'INSTITUT INTERNUNIVERSITARI DE GEOGRAFIA 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.26 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova el 
Reglament de Règim Intern de l'Institut Interuniversitari de 
Geografia, segons document adjunt. 
    REGLAMENTO_IIG_1(2)_CAT[1].pdf 
  
- APROVACIÓ DELS PLANS D'ESTUDI DELS TÍTOLS DE GRAU DE 
L'ACORD 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.15 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova 
els plans d'estudi dels títols de grau següents: Graduat/da en Història 
i Patrimoni; Graduat/da en Humanitats: Estudis Interculturals; 
Graduat/da en Dret; Graduat/da en Enginyeria Mecànica; Graduat/da 
en Enginyeria Elèctrica; Graduat/da en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials; Graduat/da en Enginyeria Química; Graduat/da en 
Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural; Graduat/da en 
Enginyeria Informàtica; Graduat/da en Enginyeria Telemàtica; 
Graduat/da en Matemàtica Computacional, segons la documentació 
adjunta. 
  
- APROVACIÓ DE PRESSUPOST ANUAL 2010 DE LES ENTITATS 
DEPENDENTS DE LA UNIVERSITAT I AMB PARTICIPACIÓ 
MAJORITÀRIA 
    D'acord amb les competències establertes en l'article 45.5, dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003, de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern acorda 
informar favorablement el pressupost anual de les entitats següents 
en les quals la Universitat té participació majoritària: Àgora 
Universitària, SL, la Fundació Isonomia de la Comunitat Valenciana, 
el Parc Científic Tecnològic Empresarial de la Universitat Jaume I, SL, 
la Fundació Germà Colón Domènech de la Comunitat Valenciana, i la 
Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació General de la 
Universitat Jaume I. 
    Àgora Universitària SL.pdf 
    ESPAITEC 2010.pdf 
    Fundació General UJI 2010.pdf 
    Fundació Germà Colon 2010.pdf 
    Fundació Isonomia 2010.pdf 
  
- APROVACIÓ DEL PROCEDIMENT SOBRE CANVI D'ÀREA DE 
CONEIXEMENT DEL PROFESSORAT CONTRACTAT 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.30 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova el 
procediment sobre canvi d'àrea de coneixement del professorat 
contractat, segons documentació adjunta. 
    Normativa canvi àrea.pdf 
Principi   
    
 
 






  2.3 - Acords del Consell de Govern 
  
- ELECCIÓ D'UN REPRESENTANT DEL PDI I D'UN REPRESENTANT 
DE L'ESTUDIANTAT EN EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ GENERAL 
DE LA UNIVERSITAT 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.40 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern designa 
com a representant del PDI en el Patronat de la Fundació General de 
la Universitat al professor Víctor Mínguez Cornelles i es decideix que 
continue com a representant de l'estudiantat en el Patronat de la 
Fundació Sergio Barreda Coy. 
  
- APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'ÚS 
PRIVATIU DE BENS DE DOMINI PÚBLIC DEL PARC CIENTÍFIC, 
TECNOLÒGIC I EMPRESARIAL DE L'UJI PER AL COMPLIMENT 
DELS FINS PROPIS DE L'ESMENTAT PARC. 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 150.2 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern autoritza 
la licitació de la concessió d'ús privatiu de béns de domini públic del 
Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l'UJI per al compliment 
dels fins propis del parc esmentat. En el cas dels terrenys, el preu de 
la licitació ha de recuperar, com a mínim, el cost d'adquisició i 
urbanització en el termini de 50 anys i en el cas dels locals, el preu 
de licitació serà les tarifes aprovades pel Consell Social. 
  
- APROVACIÓ DE LES PROMOCIONS I TRANSFORMACIONS DE 
PLACES DE PROFESSORAT DE LA CONVOCATÒRIA DEL 4T 
TRIMESTRE DE L'ANY 2009 I DE LA MODIFICACIÓ DE LA RLT DE 
PDI 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.17 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova 
les promocions i transformacions de places de professorat de la 
convocatòria del 4t trimestre de l'any 2009 i de la modificació de la 
RLT de PDI, segons documentació adjunta. 
    Punt 4 2 Modificació rlt pdi desembre 2009.pdf 
  
- APROVACIÓ DE LES PERSONES VOCALS DE LES COMISSIONS 
DE CONCURS D'ACCÉS A COSSOS DE FUNCIONARIAT DOCENT 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.30 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova 
els vocals de les comissions de concurs d'accés a cossos de 
funcionariat docent, segons documentació adjunta. 
    Punt 4 3 Comissions concursos d'accés.pdf 
  
- AUTORITZAR EL RECTOR PER A SUBSCRIURE EN NOM DEL 
CONSELL ELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.40, dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003, de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern autoritza 
el rector per a subscriure en nom del Consell de Govern els 
expedients de modificació pressupostària que es presenten fins al 
tancament de l'exercici. 
  
- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 105/2009 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.22, dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003, de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern acorda 
aprovar l'expedient de modificació pressupostària núm. 105, tipus: 
transferències de crèdit, import: 80.876,44 �. 
  
- APROVACIÓ DEL CALENDARI ELECTORAL PER A L'ELECCIÓ DEL 
DIRECTOR DE SEU DE L'INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE 
GEOGRAFIA 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.38 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova el 
calendari electoral per a l'elecció del director de seu de l'Institut 
Interuniversitari de Geografia. 
    
CALENDARI A DIRECCIÓ DE L'INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE 
GEOGRAFIA.pdf 
  
- APROVACIÓ DEL CALENDARI ELECTORAL PER A L'ELECCIÓ DEL 
DIRECTOR DE L'INSTITUT UNIVERSITARI DE MATEMÀTIQUES I 
APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC) 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.38 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova el 
calendari electoral per a l'elecció del director de l'Institut Universitari 
de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC). 
    
CALENDARI ELECTORAL DIRECCIÓ institut UNIVERSITARI DE 
MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC).pdf 
  
- APROVACIÓ DEL CALENDARI ELECTORAL PER A LES 
ELECCIONS A JUNTES DE CENTRE I PER A LES ELECCIONS DE 
DEGANS I DIRECTOR DE L'ESCOLA 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.38 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova el 
calendari electoral per a les eleccions a juntes de centre i per a les 
eleccions de degans i director de l'Escola. 
    
CALENDARI PER A LES ELECCIONS A JUNTA DE CENTRE I 
CALENDARI PER A LES ELECCIONS A DEGANS I DIRECTOR.pdf 
Principi   
    
  2.4 - Resolucions del Rector 
 
  2.4.1 - Nomenaments / Cessaments 
 
  2.4.1.1 - Càrrecs 
  
- Nomenament de Coordinador/A De Màsters Oficials De 
Postgrau 
    
Nomenar la Sra. Elsa González Esteban, com a Coordinadora de 
Màsters Oficials de Postgrau. Aquest nomenament té efectes 
econòmics i administratius des de l'1 de desembre de 2009. 
  - Nomenament de Director Projecte Pla Estratègic 
    
Nomenar el Sr. Joaquín José Castelló Benavent, com a Director 
Projecte Pla Estratègic del/la Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals. Aquest nomenament té efectes 
econòmics i administratius des d'1 de desembre de 2009. 
  - Nomenament de Director Projecte Pla Estratègic 
    
Nomenar el Sr. Vicente Monfort Prats, com a Director Projecte Pla 
Estratègic del/la Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals. Aquest nomenament té efectes econòmics i 
administratius des d'1 de desembre de 2009. 
  - Nomenament de Director Projecte Pla Estratègic 
    
Nomenar el Sr. José Antonio López Ortí, com a Director Projecte 
Pla Estratègic del/la Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals. Aquest nomenament té efectes econòmics i 
administratius des d'1 de desembre de 2009. 
  - Nomenament de Sindic De Greuges 
    
Nomenar la Sra. Rosa Ana Clemente Estevan, com a Sindica de 
Greuges. Aquest nomenament té efectes econòmics i 
administratius des del 15 de desembre de 2009. 
  - Nomenament de Tutor/A D'Intercanvi 
    
Nomenar el Sr. Raúl Montoliu Colás, com a Tutor/A D'Intercanvi 
de la titulació Enginyeria Informàtica (Pla de 2001). Aquest 
nomenament té efectes econòmics i administratius des del 15 de 
desembre de 2009. 
  - Nomenament de Vocal 
    
Com a president/a del/la Comissió d'Afers Econòmics, Informàtics 
i Infraestructura us informe que heu estat designat/da Vocal de 
l'esmentat Consell/Comissió, el que us comuniquem perquè 
prengeu coneixement i tinga efectes des del dia 22 de desembre 
de 2009. Una cordial salutació, 
  - Cessament de Director Projecte Pla Estratègic 
    CASTELLÓ BENAVENT, JOAQUÍN JOSÉ 
  - Cessament de Director Projecte Pla Estratègic 
    LÓPEZ ORTÍ, JOSÉ ANTONIO 
  - Cessament de Director Projecte Pla Estratègic 
    RODRIGO CARBONELL, MARÍA DOLORES 
  - Cessament de Director Projecte Pla Estratègic 
    PEÑARROCHA ALÓS, IGNACIO 
  - Cessament de Director Projecte Pla Estratègic 
    MONFORT PRATS, VICENTE 
  - Cessament de Director Projecte Pla Estratègic Ii 
    BELTRÁN SAN SEGUNDO, HÉCTOR 
  - Cessament de Director Projecte Pla Estratègic Ii 
    BORJA ALBI, ANABEL 
  - Cessament de Secretari De Departament 
    
Cessar el Sr. Ricardo Chiva Gómez, Secretari del Departament 
d'Administració d'Empreses i Màrqueting. Aquest cessament té 
efectes econòmics i administratius des del 31 de desembre de 
2009. El rector us reconeix la tasca realitzada i us agraeix els 
serveis prestats. 
  - Cessament de Secretari De Departament 
    
Cessar el Sr. Juan Manuel Pérez Martínez, Secretari del 
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Aquest 
cessament té efectes econòmics i administratius des del 31 de 
desembre de 2009. El rector us reconeix la tasca realitzada i us 
agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Sindic De Greuges 
    
Cessar la Sra. María Luisa Cuerda Arnau, com a Sindica de 
Greuges. Aquest cessament té efectes econòmics i administratius 
des del 15 de desembre de 2009. El rector us reconeix la tasca 
realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Tutor/A D'Intercanvi 
    
Cessar el Sr. Juan Manuel Pérez Martínez, Tutor/A D'Intercanvi de 
la titulació Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 
1995). Aquest cessament té efectes econòmics i administratius 
des del 18 de desembre de 2009. El rector us reconeix la tasca 
realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Tutor/A D'Intercanvi 
    
Cessar la Sra. Rosario Solá Climent, Tutor/A D'Intercanvi de la 
titulació Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques. Aquest 
cessament té efectes econòmics i administratius des del 31 de 
desembre de 2009. El rector us reconeix la tasca realitzada i us 
agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Vocal 
    
Cessar el Sr. Santiago Fortuño Llorens, Vocal del/la Comissió 
d'Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructura. Aquest 
cessament té efectes econòmics i administratius des del 21 de 
desembre de 2009. El rector us reconeix la tasca realitzada i us 
agraeix els serveis prestats. 
Principi    
    
  2.4.1.2 - Becaris 
  
- Nomenament de Becari De La Universitat Jaume I De 
Continuitat Investigadora 
    DEL LÍBANO MIRALLES, MARIO 
  
- Nomenament de Becari De La Universitat Jaume I De 
Continuitat Investigadora 
    MARTÍNEZ MARTÍN, ESTER 
  
- Cessament de Becari De La Universitat Jaume I De 
Continuitat Investigadora 
    BELTRÁN MONTOLIU, ANA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    LORENTE PRIETO, LAURA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    FALOMIR LLANSOLA, ZOE 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    FALOMIR LLANSOLA, ZOE 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    FALOMIR LLANSOLA, ZOE 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    FALOMIR LLANSOLA, ZOE 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    FALOMIR LLANSOLA, ZOE 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    FALOMIR LLANSOLA, ZOE 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    MIRAVET CELADES, JUAN FELIPE 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    HERRERIAS TALAMANTES, MARÍA JESÚS 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    HERRERIAS TALAMANTES, MARÍA JESÚS 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    HERRERIAS TALAMANTES, MARÍA JESÚS 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    HERRERIAS TALAMANTES, MARÍA JESÚS 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    HERRERIAS TALAMANTES, MARÍA JESÚS 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    ORTS RÍOS, VICENTE 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    LORENTE PRIETO, LAURA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    LORENTE PRIETO, LAURA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    LORENTE PRIETO, LAURA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    MARTÍN FÉLEZ, RAÚL 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    MARTÍNEZ LLENAS, BÁRBARA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    FABREGAT TENA, VÍCTOR 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    FABREGAT TENA, VÍCTOR 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    QUINTANA TORRES, ARTURO 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    REY SÁNCHEZ, CLARA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    REY SÁNCHEZ, CLARA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    REY SÁNCHEZ, CLARA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    VLAD , IULIAN TEODOR 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    ESCUDERO CERRILLO, NURIA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    ESCUDERO CERRILLO, NURIA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    HERRERO CAMARANO, ROCIO 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    TORRENTE BARBERÀ, PEDRO 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    TRUJILLO PONS, FRANCISCO 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    MARCO BORILLO, JOSEP MANUEL 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    VIRUELA ROYO, ANA MARÍA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    MARTOS MACIÁN, MÓNICA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    MARTOS MACIÁN, MÓNICA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    MARTOS MACIÁN, MÓNICA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    MARTOS MACIÁN, MÓNICA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    PAÑOS PÉREZ, JULIÁN 
  
- Cessament de Membre De La Comissió Per A L'Elaboració Del 
Pla D'Igualtat 
    ALCINA CAUDET, MARÍA AMPARO 
Principi    
    
  2.4.2 - Recursos Humans 
  
- PERSONAL INVESTIGADOR "PROMETEU. ESTRATÉGIAS 
ANALÍTICAS BASADAS EN ESPECTROMETRIA MASAS" 
    
Resolució de 2 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es publica la llista d'admesos i la composició de 
la comissió avaluadora per a la selecció de personal investigador 
d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o 
servei. (Projecte d'investigació "PROMETEO/2009/054, "Desarrollo 
de estrategias analíticas, basadas en el uso de técnicas avanzadas 
de Espectrometría de Masas, en el campo de la Salud Pública", Codi 
09I180) 
    llista admesos.pdf 
  - CONCURS PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR 
    
Resolució de 2 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló per la qual es convoca concurs de selecció de 
professorat contractat doctor. 
    Conv CDR RESOLUCIO 2-12.pdf 
  - CONCURS PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR 
    
Resolució de 2 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló per la qual es convoca concurs de selecció de 
professorat contractat doctor. 
    Conv CDR RESOLUCIO 2-12.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    . 
    12573 CU ORG EMPRESES.zip 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    . 
    12578 TU TRADUCCIÓ.zip 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    . 
    12576 CU MATERIALS.zip 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    . 
    12574 CU TRADUCCIÓ.zip 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    . 
    12575 CU QUÍMICA.zip 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    . 
    12577 TU PROJECTES.zip 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. [2009/14158] 
    2009_14158.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. [2009/14158] 
    2009_14158.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. [2009/14158] 
    2009_14158.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. [2009/14158] 
    2009_14158.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. [2009/14158] 
    2009_14158.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. [2009/14158] 
    2009_14158.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. [2009/14158] 
    2009_14158.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. [2009/14158] 
    2009_14158.pdf 
  - CONCURS PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR 
    
Resolució de 2 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló per la qual es convoca concurs de selecció de 
professorat contractat doctor. 
    Conv CDR RESOLUCIO 2-12.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 3 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 8 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 8 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 3 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 8 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 8 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 3 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 8 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 8 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 3 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 8 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 8 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 3 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 8 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 8 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 3 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 8 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 8 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 3 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 8 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 8 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 3 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 8 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 8 segon semestre valencia.pdf 
  
- BORSA DE TREBALL D'OFICIAL DE LABORATORI DPT. QUÍMICA 
ORGÀNICA I INORGÀNICA 
    
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2009, del rectorat de la 
Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es publica la llista 
definitiva d'admesos i exclosos, la composició del tribunal i la data 
de realització de l'exercici de les proves per a la selecció, pel 
sistema abreujat, d'una borsa de treball d'oficial de laboratori del 
departament de Química Inorgànica i Orgànica (Resolució de 5 
d'octubre de 2009, del Rectorat de la Universitat Jaume I) 
    VAL-def.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 10 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 9 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 9 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 10 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 9 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 9 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 10 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 9 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 9 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 10 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 9 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 9 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 10 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 9 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 9 segon semestre valencia.pdf 
  
- PERSONAL INVESTIGADOR "SOLUCIONES DE 
INTEROPERABILIDAD PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO: 
ESISA" 
    
RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2009, del Rectorat de la 
Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a 
la selecció d'un personal investigador d'aquest organisme, amb 
contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet 
(Projecte "Soluciones de Interoperabilidad para el sector 
agroalimentario: ESISA" codi: 09I281.01) 
    conVal.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA 
NUM.10 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 11 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 10 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 10 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR SUPORT GRUPS 
D'INVESTIGACIÓ 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de Personal Investigador Doctor, del departament 
d'Història, Geografia i Art, perfil: Liberalisme "Doceañista" en Mèxic 
1808-1835, convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló de data 16 de novembre de 2009. 
    12557. PID.pdf 
    12557 picd.PDF 
  
- BORSA TÈCNICS SUPERIORS D'INVESTIGACIÓ "TRANSTORNS 
ADDICTIUS" 
    
Resolució de 15 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es publica la llista d'admesos, d'exclosos i la 
composició de la comissió avaluadora per a la constitució d'una 
borsa de treball de tècnics/ques superiors d'investigació d'aquest 
organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei. 
(Projecte d'investigació: "Trastorns addictius") 
    llista admesos.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. 
    DOCV DIC 09.PDF 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. 
    DOCV DIC 09.PDF 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. 
    DOCV DIC 09.PDF 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2009, de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos 
docents universitaris. 
    DOCV DIC 09.PDF 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    . 
    TU Història de l'Art.zip 
  
- BORSA TÈCNICS SUPERIORS D'INVESTIGACIÓ "TECNOLOGIES 
DEL LLENGUATGE, LA TERMINOLOGIA I LA TRADUCCIÓ" 
    
Resolució de 18 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es publica la llista d'admesos i la composició de 
la comissió avaluadora per a la constitució d'una borsa de treball de 
tècnics/ques superiors d'investigació d'aquest organisme, amb 
contracte laboral temporal per obra o servei (perfil tecnologies del 
llenguatge, la terminologia i la traducció) 
    llista admesos.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 21 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 11 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extraordinària num. 11.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 21 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 11 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extraordinària num. 11.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 21 de desembre de 2009, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 11 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extraordinària num. 11.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
10 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (12 hores), del 
departament de Dret Públic (12620), perfil: Dret Processal, 
convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 11 de desembre de 2009. 
    12620.pdf 
    12620.PDF 
  
- PERSONAL TÈNIC DE SUPORT " AMPLIACIÓN Y 
PROFUNDIZACIÓN ECPC" 
    
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2009, del Rectorat de la 
Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a 
la selecció d'un/a tècnic/a superior d'investigació d'aquest 
organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a 
temps parcial. Projecte d'investigació "Ampliación y profundización 
de ECPC y de CONCECPC 1.0: Avances teórico-descriptivos e 
innovaciones tecnológicas, codi: 08I480" 
    ConVal.pdf 
Principi   
    
  2.4.3 - Contractació Administrativa 
  - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA SU/18/09 
    Equipamiento audiovisual 
    adj_definitiva-c.pdf 
  - APROBACIÓN SE/29/09 
    
Mantenimiento, protección total y verificación para sistemas de 
cromatografia acoplados a espectrómetros de masas en tándem de 
triple cuadrupolo 
    d_aprob-c.pdf 
  - APROBACIÓN SE/30/09 
    Bar-Cafeteria-Autoservicio 
    d_aprob-c.pdf 
  - APROBACIÓN SE/31/09 
    
Diseño, montaje y desmontaje de un stand de la Universitat Jaume 
I de Castellón 
    d_aprob-c.pdf 
  - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA SU/21/09 
    Elementos Video Finish 
    adj_definitiva-c.pdf 
  - ADJUDICACIÓN PROVISIONAL SE/26/09 
    
Proyectos "Estudiantes de altas capacidades en la UJI" y "Acceso a 
la Universidad y toma de decisiones" 
    adj_provisional-c.pdf 
  - APROBACIÓN SE/32/09 
    
Desarrollo de utilidades informáticas para la aplicación de nuevas 
tecnologias 
    d_aprob-c.pdf 
  - ADJUDICACIÓN PROVISIONAL SU/16/09 
    Equipamiento audiovisual 
    adj_provisional-c.pdf 
Principi   
    
 
 
  3 - Convenis 
  
- Acuerdo Marco De Colaboración Entre La Asociación De Empresas 
De Consultoría Terciario Avanzado De La Comunidad Valenciana Y La 
Universidad Jaume I De Castellón  
    Enllacos al portal web de la entitat signant:  
  
- Convenio Marco De Colaboración Entre La Asociación Mundial De 
Abogados Aeroportuarios Y El Centro De Derecho Del Transporte 
Internacional (Cedit) De La Universitat Jaume I 
    Enllacos al portal web de la entitat signant:  
  
- Conveni Entre L'Ajuntament De Benicàssim I La Universitat Jaume I 
De Castellón. 
    Enllacos al portal web de la entitat signant:  
  
- Protocolo Colaboracion Entre La Diputacion Provincial De Castellon 
Y El Instituto Interuniversitario De Desarrollo Local, Para La 
Participacion En La Red Provincial De Regeneracion Territorial 
 
